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El Festival In terna cional de Musica Popular 
Tradicional de Vilanova i la Geltni 
Balang de dotze anys i perspectives de  futur 
En aquest text es fa 
un repas de la histbria 
i de l'organització del 
PIMPT de Vilanova i 
la Geltrú, l'evolució 
del qual ha coincidit, 
en els darrers dotze 




esta experimentant el 
món de la música 
tradicional a 
Catalunya. 
Actualment, el FIMPT 
ha assumit una 
notable funció com a 
plataforma 
centralitzadora de 
diferents iniciatives a 
l'entorn de la música 
popular i 
desenvolupa, a 
Catalunya, un paper 




coneixement i la 
relació directa entre 
els músics i els 
afeccionats catalans i 
els altres paisos, des 
dels més propers fins 
als més llunyans, tot 
plantejant la futura 
possibilitat de dotar- 
se d'una programació 
estable i d'ampliar les 
seves activitats en 
altres hmbits. 
In this text we 
review the history 
and the organiza tion 
of the International 
Festival of Folk- 
Traditional Music of 
Vilanova i la Geltrú. 
In the last twelve 
years its evolution has 
coincided with the 
recovery and 
moderniza tion of 
Traditional music in 
Catalonia. 
Nowadays, the 
Festival of  Vilanova 
has assumed the 
important role of 
being the cen tralizing 
pla tform of differen t
initiatives around folk 
music and, in 
Catalonia, it plays the 
practically exclusive 
role of ccinternational 
festival)) which allows 
the knowledge and 
the direct rela tionship 
among musicians and 
en thusiasts from 
Catalonia and other 
countries, ranging 
from the nearest to 
the furthest ones, 
while raising the 
future possibility of 
getting a stable 
programm e an d of 
spreading its activities 
to other fields. 
1. Introducció 
És un fet constatable que, des de 
la segona meitat dels anys setanta 
fins ara, la música tradicional ha ex- 
perimentat a Catalunya una espec- 
tacular recuperació, manifestada en 
diferents aspectes, entre els quals 
podríem esmentar: 
-El creixent ús i construcció dels 
instruments tradicionals (gralles, 
flabiols, tarotes, sacs de gemecs, 
etc.), i també d'instruments de co- 
bla. 
-L'aparició de molts nous sona- 
dors que s'integren en el que po- 
dríem anomenar ((formacions ele- 
mentals de música tradicional)), com 
ara grallers, flabiolaires, sacaires, 
mitges cobles, cobles de tres quar- 
tans, ministrers, etc. També aparei- 
xen altres sonadors i grups que- 
combinen els instruments estricta- 
ment tradicionals amb d'altres ins- 
truments acústics (violins, clarinets, 
acordions, etc.), perb mantenint bh- 
sicament el repertori tradicional 
classic. Cal dir que aquest increment 
de sonadors i de grups ((elementals)) 
no té gairebé cap relació amb el 
món de la cobla i de la sardana, que 
segueix una evolució totalment a 
part, tant pel que fa a la creació de 
músics i cobles com per la funcio- 
nalitat de la seva música. Aquest fe- 
nomen, d'especial significació en el 
conjunt de la música catalana, me- 
reix una atenció clarament diferen- 
ciada del tema d'aquest article. 
-La recuperació de repertoris i 
funcions d'aquests grups, lligats 
normalment a la revitalització de 
moltes festes tradicionals en qui? la 
música i la dansa hi juguen un pa- 
per molt important i també com 
l'assumpció, per part d'aquests so- 
nadors, de tasques noves dins de la 
festa, com ara l'animació infantil, el 
teatre al carrer, etc. 
-La paulatina creació de grups i 
d'entitats culturals i d'iniciatives 
d'estudi i de recerca destinades a fa- 
cilitar el coneixement i la recupe- 
ració del patrimoni musical autbc- 
ton,  impulsades t an t  des de la 
societat civil com des de les insti- 
tucions municipals i des de la Ge- 
neralitat de Catalunya. 
Com a conseqüencia d'aquests fets 
i de l'increment en el nombre de so- 
nadors ccelementals)) de música tra- 
dicional, i en l'ús social d'aquest ti- 
pus de música, han anat apareixent 
també altres grups, de característi- 
ques diverses, dedicats a la reela- 
boració i actualització de la música 
popular-tradicional, i a la creació de 
nova música, en un ventall d'op- 
cions que van des dels ballables fins 
a les composicions de caire avant- 
guardista i experimental, i que in- 
corporen tota mena d'instruments, 
tant acústics com electrics, en com- 
binació amb els tradicionals. L'apa- 
rició d'aquests grups, heterogenis 
tant en la seva composició com en 
la seva funció social i en el tracta- 
ment que donen a la música po- 
pular, es pot incloure en el movi- 
ment anomenat ((reproposta)) que, 
en el camp de la música popular- 
tradicional, és extensible a d'altres 
pai'sos d'Europa i del món. 
Simultaniament, ha anat creixent 
l'interes, tant pels mateixos músics 
com d'un públic basicament jove, 
per coneixer la música prbpia d'al- 
tres pai'sos i per mantenir-hi con- 
tactes i relacions. 
&s en aquest context en que apa- 
reix, ara fa dotze anys, el Festival 
Internacional de Música Popular 
Tradicional de Vilanova i la Geltrú 
(FIMPT). 
El FIMPT neix com una iniciativa Kornog (Escbcia). 1984. 
més de les empreses per la Comissió 
de Recerca i de Promoció de la Cul- 
tura Popular (CRPCP), creada per 
1'Ajuntament de Vilanova poc des- 
prés de recuperar-se el sistema de- 
mocratic l'any 1979. La creació 
d'aquesta mena de comissions va ser 
freqüent en  aquells moments a 
molts municipis de Catalunya, amb 
l'objectiu d'integrar entitats, grups i 
col.lectius ciutadans, o simplement 
persones amb inquietuds dinamit- 
zadores en el camp cultural, en la 
tasca de recuperar, potenciar o, si 
calia, reinventar les activitats i ma- 
nifestacions de caire popular-tradi- 
cional prbpies de cada lloc. 
A Vilanova i la Geltrú, la CRPCP 
es va dedicar, basicament, a l'or- 
ganització i revitalització de les fes- 
tes tradicionals ja existents a la ciu- 
tat: la Festa Major (Mare de Déu de 
les Neus, el 5 d'agost) i les festes de 
Nadal-Reis, i també a l'organització 
d'actes populars al voltant de la 
festa de Sant Jordi i de 1'11 de Se- 
tembre. Restaven fora de la seva 
competencia el Carnaval i la Festa 
de Sant Antoni Abat (((Els Tres 
Tombs))), que disposaven, i dispo- 
sen, d'una organització indepen- 
dent de ]'Ajuntament, a carrec de 
diferents entitats locals. 
El Festival de Vilanova neix, 
doncs, l'any 1981 per iniciativa de 
La Ciapa Rusa (Piamont). 
1986, Fotografia: FIMPT 
l'esmentada Comissió i es desen- 
volupa rapidament sobre la base 
d'una ciutat rica en tradició musical 
i festiva, i capdavantera en la re- 
cuperació del seu patrimoni cultural 
popular. 
Durant els primers anys, el FIMPT 
forma part de la programació de la 
Festa Major de Vilanova i la seva 
o rgan i t zac ió  és  inc losa  e n  la  
d'aquesta festa. Aviat, perb, el crei- 
xement del Festival i la complexitat 
artistica, tkcnica i econbmica que en 
representa la realització fan neces- 
saria la creació d'una estructura or- 
ganitzativa prbpia i cada vegada 
més especialitzada, que es desvin- 
cula de la Comissió de Cultura Po- 
pular i assumeix tant el disseny com 
la realització del FIMPT d'una ma- 
nera autbnoma dins el projecte cul- 
tural de ]'Ajuntament vilanoví. Si- 
multaniament, les activitats del 
Festival, tant pel que fa a la part 
artística com als actes complemen- 
taris, se separen de la Festa Major 
per constituir un  bloc clarament di- 
Miquéu Montanaro ferenciat i centrat en la darrera set- 
(Provenfa). 1987. mana del mes de juliol. 
Fotografia: FZMPT En la seva definició, el Festival es 
presenta com una eina dinamica di- 
rigida a potenciar i a difondre la 
música tradicional d'instrumenta- 
ció autbctona, que fa conkixer el 
treball, tant de les formacions més 
((pures)) com de les més evolucio- 
, nades en el camp de la ((reproposta)), 
les joves formacions, les iniciatives 
més innovadores, etc.; és a dir, com 
una plataforma decidida a mostrar 
una música gens anacrbnica, gens 
ccfolklbricau, sinó plena de vigkncia 
i a la vegada autentica i creativa. 
Des del seu inici, el FIMPT es vin- 
cula i es compromet, doncs, amb tot 
allb que constitueix el món de la 
música tradicional a Catalunya, amb 
l'única excepció del món de la cobla 
i de la sardana, que per les seves es- 
pecials característiques i funciona- 
ment no s'inclou, de moment, en el 
seu Bnlbit d'actuació. Ben aviat, el 
Festival de Vilanova és reconegut 
com una trobada d'abast nacional, 
on acudeixen músics i afeccionats 
de tot el país, motiu pel qual se su- 
pera l'ambit d'influkncia local o co- 
marcal. 
Durnnt els primers anys, el FIMPT 
va ser l'únic festival, a Catalunya, 
especialitzat en música popular tra- 
dicional i de caire internacional. 
Posteriorment, i com a fruit del mo- 
viment de revitalització de qui? par- 
lavem anteriorment, han anat apa- 
r e ixen t  a l t r e s  man i fes tac ions  
dedicades a difondre aquest tipus de 
música, com ara el cicle ((Tradicio- 
narius)) a Barcelona o les ((Trobades 
de Música Tradicional)) de Reus, 
Valls o la Pobla de Segur, entre d'al- 
tres. Després de dotze anys, perb, el 
FIMPT s'ha consolidat com el més 
important festival de música tradi- 
cional de Catalunya i com un dels 
tres o quatre més importants &EU-* 
ropa, tant per l'interks i la varietat 
de la seva programació com per 
l'important gruix d'activitats pa- 
raleleles que s'hi desenvolupen. 
2. El  dia a dia del FIMPT 
Ja (les del comencament, la seva 
característica més destacable ha es- 
tat urla clara vocació d'internacio- 
nalitat, és a dir, la seva voluntat de 
servir de finestra oberta a la música 
i els músics d'arreu, sense cap li- 
mitació geografica, ni d'altra mena. 
Aquest fet, assumit progressiva- 
ment a mesura que el Festival crei- 
xia, li, dóna un caracter molt deter- 
minant ,  t an t  per  la necessaris 
especialització que en  requereix 
l'estructura organitzativa com per 
les elevades despeses i els notables 
efectius tecnics que comporta. 
En les seves programacions, el 
FIMPT sempre ha procurat mante- 
nir criteris artístics molt selectius i 
de la mhxima rigorositat, i també 
d'interks musicolbgic, cosa que ha 
portat a exigir, cada vegada més, un 
elevat grau de professionalització 
als grups participants, excepte en 
aquells casos en qui? es presentaven 
propostes noves o experimentals, o 
bé quan es tractava de grups estric- 
tament tradicionals i d'un notable 
inter&s etnic. En conjunt, s'ha pro- 
curat abastar l'amplissim ventall 
d'ofertes ben diferents que ofereix 
la música d'arrel tradicional i donar 
entrada a les músiques més diver- 
ses, a la vegada que es tenia en 
compte especialment la prestrncia 
dels músics catalans en cada pro- 
gramació. 
Efectivament, la col.laboració en- 
tre el FIMPT i els grups catalans ha 
estat constant. En les dotze edicions 
fetes fins ara,'el Festival ha acollit 
vint-i-sis formacions de música tra- 
dicional catalana (a part de vint 
grups més procedents de la resta 
dels Pai'sos Catalans) en una tipo- 
logia que va des de la mitja cobla o 
el grup de grallers fins al folk-rock 
i la música experimental. 
Aquest és el llistat complet dels 
vint-i-sis grups esmentats: Grup de 
Gralles del Baix Penedes (1981); 
Grup de Grallers de Reus (1982); Co- 
bla Pasarella i Josep Garcia el Ca- 
n a l e r ~  (1985); La Murga i Els Mi- 
nistrers de la Vila Nova (1987); 
Cobla Mons Taber i Rosa Zaragoza 
(1988); La Saramandusa, Transar- 
dhnia i La Porthtil F.M. (1989); Els 
Ministrers de la Vila Nova, Primera 
Nota, Quintet Fibonacci, Orquestra 
Galana, Els Solistes de la Costa, 
Nakki, Grallers de YAcord, Tradi- 
vhrius i La Portatil F.M. (1990) (Ce- 
lebració de 1'Any Amades); La Prin- 
cipal del Metro, Clau de Lluna, 
Grallers de Vilafranca-Colla de Mar, 
Grallers de ]'Acord, Grallers Els Ver- 
nets i La Principal del Baridh (1991); 
Orquestra Simfbnica de la Canya, 
Els Solistes de la Costa, Els Cosins 
del Sac, La Cobleta i Grallers de Vi- 
lafranca-Colla de Mar (1992). 
Actualment el Festival és un punt 
de trobada equiparable, artistica- 
ment, als festivals més importants 
d'Europa i ja ben Conegut i presti- Ahmad Muhammad 
giat per músics, periodistes, estudio- , Barrayn i els músics de 
Bechari (Egipte). 
sor i afeccionats tant de Catalunya Fotografia: FrMPT 
com de la resta de 1'Estat i de l'es- 
tranger i constitueix, pel seu carac- 
ter netament internacional, una ex- 
cel-lent, i gairebé única, plataforma 
de relació i de coneixement, a Ca- 
talunya, entre els grups del país i 
músics i formacions de tot el món. 
Resulta difícil resumir tot el que 
ha passat pel FIMPT en dotze anys 
de programació. Fent-hi una ullada 
només superficial, es pot dir que el 
Festival ens ha apropat a ritmes, 
sons i estils de mil i una proceden- 
cia: des de les corrandes o les sar- 
danes curtes fins al matsuribayashi 
(música de festa de la regió dlOsaka, 
al Japó), passant per les seguidilles, 
els fandangos, els jaleos i les taran- 
tel.les; pels ritmes gnauas i la música 
clhssica andalusí, per la poesia itpica 
de 1'Islam i pels moviments musi- 
cals, vells i nous, de ltAfrica Negra: 
del chimurenga als soukous fins a 
arribar als sons caribenys com el 
calypso o l'highlife. De les millors or- 
questres de pur so cuba al reggae ja- 
maich més elemental. Hem conegut 
els vallenatos colombians i el nos- 
Tradivirrius (Catalunya). 
1990. Fotografia: FZMPT 
thlgic chamamé del sud argentí. Hem 
vist la cornamusa veneta només un 
any després de recuperar-la; i la 
northumbrian small pipe, la zarnpogna 
molisana, el bock bavares, les laun- 
neddas sardes, la fanthstica i com- 
plexa uillean pipe irlandesa, el fiati o 
cornamusa bresciana. I hem anat 
fins la quena i el charango andí. De 
la bombarda bretona i l'arpa celta al 
ptjCfero piamontes i el rebab hrab; del 
cavaquinho al txistu; de l'alelucinant 
mbira africh a les percussions japo- 
neses més desconegudes i exbti- 
ques. Del més imparable jazz New 
Orleans a l'atreviment de les tran- 
sardanes i el jazz lttnic mediterrani 
made in Turquia. Hem escoltat otxotes 
bascos, els impressionants cors a te- 
nors sards; cancons de treball ma- 
llorquines, polifonies occitanes, cors 
de dones búlgares i la joia barroca 
dels cants del Misteri dfElx. I jigs, 
reels, slides i balades irlandeses, es- 
coceses i gal-leses ... Hem conegut 
músics yiddish i trikitilariak i els hem 
barrejat amb bandes de gaiters es- 
cocesos, galobetaires provencals, 
autitntics zíngars hongaresos i, per 
descomptat, amb grallers, flabiolai- 
res, ministrers, sacaires, acordionis- 
tes i tota mena de músics catalans. 
Han estat més de cent seixanta 
grups provinents de més de qua- 
ranta nacions diferents. Per ano- 
menar-ne alguns amb nom propi 
podríem esmentar, pel que fa a les 
petites formacions tradicionals: 
Noel Vallés i José Alejos (Aragó), 
Grup de Gralles del Baix Penedes 
(Catalunya), Meriadec (Bretanya), 
Gruppo Folkloristico di Resia (Friiil), 
Angel Rufini de Haro (Salamanca), 
Miqueu Montanaro (Occithnia), Jo- 
sep Garcia el Canalero (Catalunya), 
Coro di Fonni (Sardenya), Kepa, Za- 
baleta eta Motriku (País Basc), Xe- 
remiers Sa Calatrava (Mallorca), Mi- 
nistlers de la Vila Nova (Catalunya), 
Moldy Larbi (Marroc), Ahmad Mu- 
hammad Barrayn (Egipte), Joel Ru- 
bin x Alan Bern (Estats Units), Bees- 
ton and District Five Pipe Band 
(Escbcia), The Guo Brothers and 
Shung Tian Quintet (Xina). 
Pel que fa a les formacions més 
complexes o evolucionades i als 
grups més coneguts: Lo Jai (Occi- 
thnia), Milladoiro (Galícia), Alan 
Stiwel (Bretanya), Gwendal (Bre- 
tanya), Muluk el Hwa (Marroc), Os- 
korli (País Basc), I Muvrini (Cbr- 
sega), Vujicsics i Marta Sebestyen 
(Hongria, Serbia i Crohcia), La 
Mulga (Catalunya), Rosa Zaragoza 
(Catalunya), Al Tall (País Valencih), 
Orquesta Revé (Cuba), Dirty Dozen 
Brass Band (Estats Units), The Chief- 
tains (Irlanda), Cor de Dones de So- 
fia (Bulghria), Juan Peña el Lebri- 
jano i Orquestra Andalusí de Thnger 
(Andalusia-Marroc), Maria del Mar 
Bonet (Mallorca), Quilapayun (Xile), 
Thomas Mapfumo and The Blacks 
Unlimited (Zimbawe), Tannahill 
We,ivers (Escbcia), Orquesta Los 
Van Van (Cuba) i Orquestra Simfb- 
nica de la Canya (Catalunya). 
Amb tots ells hem pogut escoltar, 
gaudir, ballar. Ens hem pogut sor- 
prendre i emocionar; amb tots ells 
h e m  conegut  i e s t ima t  aques t  
enorme bagatge que ens porta la 
música del poble, vingui d'on vin- 
gui. 
D'altra banda, un festival com el 
de Vilanova, adrecat a un  món com 
el de la música popular-tradicional, 
tan complex, divers, poc conegut i, 
en molts aspectes, marginal, s'ha 
d'iniplicar més directament amb tot 
allb que envolta aquest món. En 
aquesta línia, una constant en el de- 
senvolupament experimentat pel 
FIMPT fins ara ha estat la creació 
d'un notable seguit d'activitats com- 
plementaries que constitueixen una 
mena de suport logístic i tttcnic al 
que en podríem dir el ((nucli)) del 
Festival, és a dir, a l'estricta progra- 
mació musical. 
Així, el FIMPT ha produi't, copro- 
dui't o simplement presentat un to- 
tal de nou exposicions sobre temes 
relacionats amb la cultura popular; 
ha produi't un audiovisual sobre els 
seus primers deu anys i ha organit- 
zat o coorganitzat conferencies, jor- 
nades tecniques i d'estudi, semina- 
ris i a l t res  act ivi tats  de t ipus 
acadkmic relacionades també amb 
la música o la cultura popular. 
D'entre totes les activitats pa- 
raldeles al Festival hi destaquem, 
perb, la Fira Internacional de Discs 
i Materials Sonors de Música Tra- 
dicional que es fa des de l'any 1987 
i que, actualment, és, en la seva es- 
pecialitat, la segona fira més im- 
portant d'Europa, després de la 
d'Helsinki. 
En la darrera edició, la Fira de 
Discs ha comptat amb la participa- 
ció d'unes vint-i-cinc empreses pro- 
ductores i distribui'dores de dife- 
rents pai'sos, entre les quals hi ha 
firmes del prestigi d'Harmonia 
Mundi, Auvidis, Arpa Folk, Difusió 
Mediterrania, Shamrock Records, 
Tecnosaga, etc. En total, s'han ofert 
més de deu mil títols diferents que 
comprenen gairebé música d'arrel 
de tot el món sota tota manera de 
tractaments i d'estils, des de pro- 
duccions de fonoteques especialit- 
zades en recerca i difusió de música 
etnica fins als darrers treballs de 
grups tan famosos com The Pogues, 
Gipsy Kings o El Gran Combo de 
Puerto Rico. 
La Fira constitueix una de les po- 
ques opor tuni ta ts  ( en  reali tat ,  
l'única al nostre país) de trobar en 
un mateix recinte materials sonors 
de molt difícil distribució i comer- 
cialització. Cal tenir en compte que 
els canals de distribució d'aquest ti- 
pus de música són escassos, sobretot 
quan es tracta de petites edicions 
molt especialitzades o de les pro- 
duccions de segells independents Molai Larbi (Marroc). 
que gairebé no tenen accés al gran 1988. ~otograf ia:  FZMPT 
mercat i que, en canvi, ocupen sem- 
pre un lloc destacat a la Fira del 
FIMPT. 
L'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per mitja de 1'Area de Cul- 
tura, és el maxim responsable del 
FIMPT. Després de diferents etapes, 
actualment el Festival disposa d'una 
gestió tecnica professionalitzada i 
d'una direcció artística directament 
nomenada per 1'Ajuntament per tal 
de dissenyar tot el projecte de fes- 
tival i d'establir les diferents pro- 
gramacions i activitats complemen- 
taries que s'han de fer. 
D'any en any i aprofitant d'en- 
trada el fet que Vilanova fos una 
ciutat forca sensibilitzada i activa en 
el camp de la música tradicional 
(existkncia de grups i sonadors, ta- 
llers de construcció d'instruments, 
prestigi de les festes populars locals, 
etc.), el Festival ha anat creant un 
públic propi, cada vegada més nom- 
brós i més addicte. Aquest públic, 
que al principi era bhsicament local 
i completament heterogeni, ha cres- 
cut i ha evolucionat, fet que ha afa- 
vorit també la dinhmica de creixe- 
ment del Festival i els ha  obligat a 
canviar i a ampliar progressivament 
el marc dels concerts fins a trobar 
un espai prou gran i acollidor per 
donar-hi cabuda a unes quatre mil 
o cinc mil persones per concert i per 
incloure unes activitats, infrastruc- 
tures i serveis complementaris que 
s'han convertit, a hores d'ara, en 
imprescindibles (Fira de Discs, gra- 
deries, bar, segon escenari per als 
balls folk, etc.). La composició ac- 
tual d'aquest públic inclou un elevat 
percentatge de gent molt jove, pro- 
cedent del camp del folk-rock més 
comercial o directament de l'ambit 
del rock, que han conegut i apreciat 
la música tradicional precisament, 
en bona part, gracies a la imatge 
gens ccclhssica)) i a la varietat d'ofer- 
tes que troben al Festival de Vila- 
nova. Hi ha també un percentatge 
estimable de músics i de persones 
relacionades amb el món de la mú- 
sica popular i tradicional, encara 
que, en conjunt, el públic actual del 
FIMPT conserva un alt grau d'he- 
terogeneitat i reuneix gent molt di- 
versa. També la procedencia geo- 
g rh f i ca  d ' a q u e s t  p ú b l i c  s ' h a  
diversificat notablement, i ha su- 
perat clarament l'abast local per re- 
bre públic de tot Catalunya, de la 
resta de l'Estat i d'altres paisos. Un 
públic forca fidel, que ja considera 
la cita de Vilanova com a impres- 
cindible en el calendari europeu de 
festivals de folk. Com a data esta- 
dística, podem dir que la mitjana de 
públic assistent a les tres darreres 
edicions és gairebé vint-i-cinc mil 
persones anuals. 
3. Perspectives d e  futur per al 
FIMPT 
Per a un futur ja immediat, se- 
gurament s'exigirh al FIMPT la su- 
peració dels seus esquemes i estruc- 
tures c~ctuals i la potenciació de totes 
les seves activitats, tant artístiques 
com complementhries, d'una ma- 
nera coherent amb la dinhmica 
d'evolució i de creixement que ex- 
perimenta d'any en any el Festival, 
reflex del procés evolutiu i de re- 
coneixement que viu el món de la 
música popular-tradicional tant a 
Catalunya com a d'altres paisos. 
El projecte que ha de permetre no 
frustrdr aquestes expectatives esta- 
bleix, com a característica principal 
l'estabilització de les activitats del 
FIMP'T al llarg de l'any i la defini- 
tiva csnsolidació tant dels actes de 
tipus artístic com d'un entorn d'ac- 
tivitats paraleleles capac de centra- 
litzar i d'aprofitar, d'una manera es- 
table, les iniciatives de tota mena 
generades i10 protagonitzades pel 
FIMP'T i pels grups, entitats i per- 
sones que actuen en el seu mateix 
arnbit, de manera que el seu paper 
exclusiu de ((gran festival interna- 
cional)) pugui mantenir-se i poten- 
ciar-se degudament. 
Segons aquest projecte de futur, el 
Festival deixa de ser un fenomen 
puntual que ocupa intensament la 
darrera setmana del mes de juliol, 
per transformar-se, doncs, en un 
conjunt d'activitats estables que es 
desenvolupen durant tot l'any. Com 
és natural, l'hmbit central d'actua- 
ció del FIMPT continua sent el m6n 
de la música popular-tradicional en 
tota la seva extensió, hmbits i ni- 
vells, per6 el seu interes pot arribar 
també a d'altres parcelales en el 
camp de la cultura popular, tant si 
estan relacionades amb la música 
com si no ho estan. 
Les activitats musicals, encara que 
es continuen centrant, bhsicament, 
en els concerts de la darrera set- 
mana de juliol, als quals s'ha de do- 
nar el mhxim prestigi i relleu, com- 
p r e n e n  t a m b é  l a  p o s s i b i l i t a t  
d'organitzar cicles o concerts mo- 
nogrhfics coincidint amb el calen- 
dari tradicional, concerts extraor- 
dinaris que puguin aprofitar les 
gires de grups internacionals i les 
programacions d'altres festivals, etc. 
Es preveu també reconvertir la 
Fira de Discs en una fira de mate- 
rials que permeti l'ampliació de tots 
els seus continguts tant sonors com 
d'una altra mena (publicacions es- 
crites i visuals, instruments, etc.). 
S'estableix, igualment, la poten- 
ciació de tota mena d'actes de tipus 
academic: cursos, estades, semina- 
ris, jornades d'estudi, trobades, etc., 
per tal de ressaltar l'interes del 
FIMPT per tot allb relacionat amb la 
recerca i l'estudi de la música i la 
cultura tradicional. També es pre- 
veu la potenciació de l'activitat pro- 
ductora o coproductora d'exposi- 
cions, e n  col~laboració  amb les 
institucions que patrocinen el Fes- 
tival i també amb altres entitats cul- 
turals interessades en el tema. 
Finalment, es preveu també l'inici 
d'una línia de producció discogrh- 
fica prbpia i especialitzada, amb 
atenció principal per la música po- 
pular-tradicional del nostre país, en 
especial per aquelles iniciatives no 
comercials que difícilment es po- 
drien editar en l'hmbit estrictament 
privat. 
Aquesta línia de producció dis- 
posa de tres col-leccions diferents, 
una de les quals ja és dedicada a les 
propostes de tipus experimental, 
avantguardistes o de clara ccrepro- 
posta)), i també als grups joves. De 
moment, ja és enllestida la primera 
publicació d'aquesta skrie, que re- 
collirh una de les propostes musi- 
cals més innovadores que en els 
darrers anys han passat pel Festival: 
les cctransardanes)), obra del músic i 
compositor Marcel Casellas. Les al- 
tres dues col~leccions, encara en 
preparació, aniran adrecades als 
grups i als temes d'interks local o 
comarcal i als grups inedits d'espe- 
cia1 interes que participin al Festival 
en els propers anys. 
En definitiva, un projecte forca 
ambiciós i certament necessari com 
a eina dinamitzadora, difusora i po- 
tenciadora de la nostra música tra- 
dicional, que, des del punt de vista 
dels qui hi treballem, ha merescut i 
mereix l'atenció i el suport que sem- 
pre li han donat tant el Departa- 
ment de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, a través de la Secretaria 
de Difusió Cultural i del Servei de 
Cultura Tradicional, com la Dipu- 
tació de Barcelona, a través de 
ltArea de Cultura. 1 fa bo el consi- 
derable esforc de lfAjuntament de 
Vilanova i la Geltrú com a institució 
organitzadora i seu del Festival. 
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